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ABSTRAK
Penelitian ini adalah penelitian lanjutan dari disertasi berjudul “Kualitas Informasi Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat dan Faktor Yang Memengaruhinya” (Haliah,
2013).Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji kualitas informasi laporan keuangan dan
faktor yang memengaruhinya pada pemerintahan daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Tujuan khusus
penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh manajemen dan auditor internal terhadap efektivitas
pengendalian intern dan peningkatan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang di
moderasi oleh teknologi informasi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Jenis penelitian ini ditinjau dari
tujuan penelitian adalah explanatory research. Jumlah sampel adalah 232 responden dari populasi
sebanyak 286 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi
Barat. Metode penelitian adalah survey. Hipotesis diuji dan dianalisis dengan menggunakan Gesca.
Metode ini digunakan dengan harapan dapat lebih memperbaiki pengukuran dan analisis dari penelitian
sebelumnya (disertasi Haliah, 2013).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen dan auditor internal berpengaruh positif
terhadap efektivitas pengendalian intern. Auditor internal dan pengendalian intern berpengaruh positif
terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Namun manajemen tidak berpengaruh terhadap kualitas
informasi laporan keuangan. Selain itu kemampuan manajemen dan auditor internal berpengaruh terhadap
kualitas informasi laporan keuangan melalui efektivitas pengendalian intern. Hasilnya variabel moderasi
teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh terhadap hubungan efektivitas pengendalian intern
dengan kualitas informasi laporan keuangan. Disimpulkan bahwa (1) manajemen dan auditor internal
semakin baik akan semakin meningkatkan efektivitas pengendalian intern; (2) Auditor internal baik
langsung maupun tidak langsung dan pengendalian intern yang semakin baik akan meningkatkan kualitas
informasi laporan keuangan. Sementara manajemen hanya berpengaruh terhadap kualitas informasi
laporan keuangan jika melalui efektifitas pengendalian intern. (3) Teknologi informasi tidak memoderasi
hubungan efektivitas pengendalian intern dengan kualitas informasi laporan keuangan. Hasil penelitian ini
mendukung penerapan teori stewardship dilingkungan sector publik
Kata kunci: kualitas informasi laporan keuangan, efektivitas pengendalian intern, manajemen, auditor
internal dan teknologi informasi serta teori  stewardship.
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ABSTRACT
This study is anextention of the dissertation entitled "Quality of Local Government Financial
Statements Information in West Sulawesi and the factors that affect" of Haliah (2013). The aim of this
study is to analyze the quality of financial statement information and its influencing factor at local
government within the Province of West Sulawesi. The particular aim of this research is to analyze the
influence of management and internal auditors on the effectiveness of internal control and improving the
quality of financial reporting information by moderatingthe local government from the information
technology of the Province of West Sulawesi. Based on the objective of this research, the type of this
research is an explanatory research. There are 232 respondents as samplesfrom 286populations atlocaltask
force units (SKPD) in West Sulawesi Province. The research method is a survey. Hypotheses are tested
and analyzed by usingGesca.Thismethod is usedtoimprove the measurement and analysis of previous
research (dissertation Haliah, 2013).
The results of this study show that management and internal auditors positively influence on the
effectiveness of internal control. Internal auditors and internal control positively effect on the quality of
financial report information. However, management does not affect the quality of financial reporting
information. In addition, the ability of management and internal auditors affect the quality of financial
report information through the effectiveness of internal control. The result of moderating variable of
information technology does not effect on the relationship between effectiveness of internal control and
the quality of financial report information. The conclusion is that: (1) the better the management and the
internal auditors, the more effective of internal control; (2) The internal auditor either directly or
indirectly and the well internal control will improve the quality of financial report information. While
management only affects the quality of financial report information if through the effective internal
control. (3) Information technology does not moderate the relationship between the quality of the
effectiveness of internal control and the quality of financial report information. This research supports the
application of stewardship theory in public sectors.
Keyword: Quality of financial report information, internal control effectiveness, management, internal
auditor and information technology as well as stewardship theory.

